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Tien jaar arbeidsrecht en
ongelijkheidscompensatie
Mr. D.J. Buijs en mr. G.J.J. Heerma van Voss*
Hoe heeft de ongelijkheidscompensatie in het ar-
beidsrecht zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld? Is
deze toe- of afgenomen? Heeft deze een andere in-
houd gekregen? Buijs en Heerma van Voss kiezen
voor een thematische bespreking van het rechtsge-
bied. Er zijn grote veranderingen geweest, maar eer-
der in de praktijk, dan in de wetgeving. De rechter
speelde hierin een belangrijke rol. Conclusie is dat
de ongelijkheidscompensatie in het arbeidsrecht is
afgenomen en tevens een ander karakter heeft gekre-
gen: de overheid biedt wel waarborgen, maar de
werknemer moet meer voor zijn zaak opkomen.
1. Inleiding
De ontwikkeling van het arbeidsrecht in de afgelopen tien jaar
is met horten en stoten verlopen. Ten tijde van het kabinet-Lub-
bers-U (1986-1989) was minister De Koning zeer terughou-
dend met nieuwe arbeidsrechtelijke regelgeving. Zijn opvolger
De Vries (Lubbers-lIl, 1989-1994) zette dit beleid voort. Deze
kwam aan het eind van zijn periode onder invloed van een
sterk stijgende werkloosheid met een aantalliberaliseringsmaat-
regelen, waaronder het voorstel het ontslagvergunningenstelsel
af te schaffen. De huidige minister Melkert uit het paarse kabi-
net-Kok voert een actiever wetgevingsbeleid op het gebied van
het arbeidsrecht, waarbij sprake is van een mengeling van libe-
ralisering en meer traditionele sociaal-democratische recepten,
zoals handhaving van het ontslagvergunningenstelsel en werk-
gelegenheidsplannen.
Bij afwezigheid van een actieve wetgever zijn diverse arbeids-
rechtelijke onderwerpen in de afgelopen tien jaar verder ont-
wikkeld in de rechtspraak. Gezien de samenhang tussen
wetgeving en jurisprudentie worden de onderwerpen in deze
bijdrage thematisch besproken. De vraag staat daarbij centraal
in hoeverre de ongelijkheidscompensatie is af- of toegenomen,
dan wel een andere inhoud heeft gekregen.
2. Arbeidsovereenkomst en flexibiliteit
De afgelopen tien jaar hebben voor de arbeidsovereenkomst in
belangrijke mate in het teken gestaan van pogingen van het be-
drijfsleven om de produktie flexibeler te organiseren, in reactie
op de door 'globalisering' toegenomen concurrentie van onder
meer het Japanse bedrijfsleven. De flexibilisering had zijn in-
vloed op het personeelsbeleid, zowel waar het betreft de con-
tractsvormen (externe flexibiliteit) als de inhoud van het con-
tract (interne flexibiliteit).
De opkomst van de flexibele arbeidsrelaties vormde de meest
belangwekkende ontwikkeling op het gebied van de arbeids-
overeenkomst. Het ging hierbij vooral om deeltijdwerk, uit-
zendwerk', oproepcontracten en contracten voor bepaalde tijd.
Praktijk en theorie hebben enige moeite gehad om deze nieuwe
verschijnselen op een adequate manier in te passen in het ar-
beidsrecht. Het arbeidsrecht kon niet langer traditioneel primair
aanknopen bij de voltijds arbeidsovereenkomst voor onbepaal-
de tijd. Bij de overeenkomsten waarbij ter discussie stond of
sprake was van een arbeidsovereenkomst (oproep werk, uit-
zendwerk en thuiswerk) zijn wel pogingen gedaan om af te
doen aan de arbeidsovereenkomst van het BW als centrale
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rechtsfiguur'. Na tien jaar kan echter worden vastgesteld dat
deze overeenkomst nog steeds het hart vormt van het arbeids-
recht. Omdat de wetgever weinig actief was', is met name de
rechtspraak gekomen tot een creatieve toepassing van dit con-
cept, daarbij geholpen door de literatuur",
Ten aanzien van oproepovereenkomsten werd het onderscheid
ontwikkeld tussen voorovereenkomst en arbeidsovereenkomst
met uitgestelde prestatieplicht'. Ten aanzien van vele situaties
in de praktijk werd aangenomen dat sprake was van een ar-
beidsovereenkomst, waarbij in toenemende mate een rol werd
toegekend aan de inhoud die partijen in de praktijk aan hun
overeenkomst gaven, ongeacht wat op papier was overeengeko-
men. Zo kon in de praktijk een nulurencontract uitgroeien tot
een echte arbeidsovereenkomst, waarbij de betrokken werkne-
mer na een langduriger dienstverband gelijk moest worden ge-
steld met het vaste personeel'.
Bij het uitzendwerk deed zich een soortgelijke ontwikkeling
voor. De toenemende hoeveelheid uitzendkrachten maakten
een betere arbeidsrechtelijke regulering van dit fenomeen ge-
wenst. De door uitzendbureaus in stand gehouden onduidelijk-
heid over de status van de uitzendkracht was niet meer
houdbaar. Rechters namen dikwijls een arbeidsovereenkomst
aan, in elk geval voor de duur van de uitzending. Er kwam een
uitzend-CAO, waarin de 'arbeidsverhouding' nog niet civiel-
rechtelijk werd geduid, maar waarin wel een aantal rechten en
plichten werden geregeld met op zijn minst analoge toepassing
van het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. De
P-G van de Hoge Raad legde zo duidelijk uit dat een uitzend-
kracht werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst dat
partijen een uitspraak van de Hoge Raad daarover niet nodig
achtten', En uiteindelijk bereikten werkgevers en werknemers
in het kader van de Stichting van de Arbeid in het voorjaar van
1996 een akkoord over de inpassing van de uitzendkracht in de
civielrechtelijke regeling van de arbeidsovereenkomst", In dat
kader ontwierpen uitzendbranche en vakbonden ook een nieu-
we CAO voor de intermediaire dienstverlening waarmee uit-
zending en detachering van arbeidskrachten in elkaar worden
geschoven en door versterking van de rechtspositie van de uit-
zendkracht de maatschappelijke positie van de uitzend- en
detacheringsbranche wordt genormaliseerd.
De ontwikkeling van het thuiswerk was vergelijkbaar: in veel
gevallen werd een arbeidsovereenkomst aangenomen, waar
vroeger bij thuiswerk vooral aan de overeenkomst van op-
dracht zou zijn gedacht. Maar dit had alles te maken met het
toegenomen gebruik van thuiswerk, met als bijzondere nieu-
wigheid de opkomst van telewere. De wetgever regelde op dit
punt slechts de arbeidsomstandigheden en het minimumloon
voor thuiswerkers.
Niet onbelangrijk waren in dit verband de in de theorie ontwik-
kelde 'rechtsvermoedens' (het aannemen van een arbeidsover-
eenkomst na een bepaalde periode van werken). Dit voorstel
dateerde al uit het voorontwerp van Levenbach voor titel 7.10
NBW uit 1972. In een SER-advies kwam dit later nog terug.
De wetgever toonde zich echter nogal schroomvallig tegenover
dit voorstel, en schrapte het uit het ontwerp van titel 7.10
NBW. In de definitieve tekst van titel 7.10 NBW die na 25 jaar
in 1997 dan toch zal worden ingevoerd!", vinden we de rechts-
vermoedens daarom niet meer terug. Maar inmiddels zijn zij
weer in discussie via het advies van de Stichting van de Arbeid
over flexibiliteit en zekerheid, waarin zij opnieuw zijn voorge-
steld. Het is de rechtspraak geweest, die dit heeft mogelijk ge-
maakt, omdat deze de rechtsvermoedens in de praktijk feitelijk
reeds toepast. Ook hier dus geen initiatief van de wetgever,
maar slechts codificatie van in de rechtspraak ontwikkeld gel-
dend recht.
.1
Ook overigens is de nieuwe titel 7.10 BW algemeen als een te-
leurstelling ervaren". Bij de vorige grote herziening van de ar-
beidsovereenkomst van 1907 is het concept van de
ongelijkheidscompensatie in het BW ingevoerd. Afgaande op
de Wet van 1997 zou men denken dat er na negentig jaar geen
enkele wijziging in dit opzicht aan de orde is. De praktijk leert
echter anders.
Wat betreft de interne flexibiliteit bood de wet eigenlijk alleen
de verouderde regeling van het arbeidsreglement, die in de
praktijk nauwelijks meer overeenkomstig de opzet van de wet
wordt toegepast. Vele ondernemingen kennen hun eigen perso-
neelshandboeken en regelingen, die niet aan de wettelijke voor-
waarden van het arbeidsreglement voldoen. De Hoge Raad
maakte dit de ondernemingen gemakkelijk in uitspraken van
198812, waarin de invloed van de OR op deze regelingen werd
beperkt. In het kader van de herziening van de WOR poogt de
wetgever nu die beperkte invloed van de OR vast te leggen.
Maar de ruime mogelijkheden die de Hoge Raad aan de werk-
gever heeft gegeven om (binnen de grenzen van de redelijk-
heid en billijkheid) eenzijdig wijzigingen in de arbeidsvoor-
waarden aan te brengen wordt in dat voorstel in grote lijnen
gehonoreerd.
Ook in de erkenning van de ontbindende voorwaarde, lijkt de
Hoge Raad de ongelijkheidscompensatie in het arbeidsrecht
enigszins uit het oog te verliezen, al wordt - in de rebound - de
beschermende functie van het ontslagrecht niet geheel verge-
ten!3. De Hoge Raad neemt in 1996 wat gas terug ten opzichte
van het specialistenarrest door 'grote betekenis' toe te kennen
aan het - thans uitdrukkelijk onderschreven - gesloten stelsel
van het ontslagrecht",
Het EG-recht vormde het afgelopen decennium in toenemende
mate een serieus te nemen bron van arbeidsrecht15• Zo werd
aan de Richtlijn over overgang van ondernemingen door het
EG-Hof een ruime werkingssfeer toegekend'". Ook de jurispru-
dentie van dit Hof over de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen had een grote invloed17• Meer in het algemeen rukte
de aandacht voor grondrechten in het arbeidsrecht op: naast de
invoering van de Algemene Wet Gelijke Behandeling!8 werden
diverse kleinere bepalingen op dit gebied ingevoerd, en viel
ook veel rechtspraak te noteren'", Ook de wettelijke regeling
van het ouderschapsverlof in 1988 verdient vermelding'",
3. Ontslagrecht
Inde afgelopen tien jaar is het de wetgever ondanks vele plan-
nen niet gelukt een fundamentele herziening van het ont-
slagrecht tot stand te brengen. Het ontslagrecht is ingewikkeld
door zijn dubbele, privaat- en publiekrechtelijke systeem", De
ongelijkheidscompensatie komt met name tot uiting in de toet-
sing door de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening
(RDA)22. Werkgevers trachten deze toetsing te ontgaan, zowel
door toepassing van flexibele arbeidsrelaties, als door het tref-
fen van afvloeiingsregelingen, zo nodig onder inschakeling van
de kantonrechter. Het SER-advies over de herziening van het
ontslagrecht uit 198823 vormde de basis voor wetsvoorstel
24 179 uit 1989, waarin slechts marginale aanpassingen van dit
ontslagrecht werden voorgesteld. Het dubbele ontslagrecht zou
in stand blijven, enige flexibilisering zou er wel komen en
verder weer veel nieuwe regels. Typerend voor de weinig prin-
cipiële aanpak was het voorstel om de discussie over de wense-
lijkheid van hoger beroep bij ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst in te voeren te beslechten, door dit voor de helft
(alleen ten aanzien van de vergoeding) te doen - overigens een
idee uit kantonrechterskring; inmiddels zijn de kantonrechters
mordicus tegen". Het verzet uit de praktijk tegen dit laatste as-
pect, alsmede het algemene gebrek aan enthousiasme voor de
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weinig fundamentele aanpak van dit wetsvoorstel leidde er uit-
eindelijk toe dat het strandde in de Eerste Kamer. Inmiddels
had minister De Vries op de valreep van zijn termijn nog een
geheel nieuw voorstel aan de Raad van State voorgelegd, waarin
de vergunningenprocedure bij de RDA zou worden afgeschaft
en het ontslagrecht weer een geheel civielrechtelijk systeem
zou worden". Zijn opvolger Melkert diende dit voorstel echter
niet in bij de Tweede Kamer, maar zette in op een herstel van
het vergunningensysteem door dit enigszins efficiënter te ma-
ken en de vluchtweg van ontbinding door de kantonrechter af
te snijderr". Deze voorstellen werden weer ingehaald door het
advies van de Stichting van de Arbeid over Flexibiliteit en ze-
kerheid van voorjaar 1996, waarin in feite voorstellen voor het
gehele ontslagrecht werden gedaan". Dit advies borduurt voort
op het SER-advies van 1988, zij het dat het nog iets verder gaat
in de mate van flexibilisering van het ontslagrecht. Zelfs het
'half hoger beroep bij ontbinding' dreigt weer terug te komen".
Terwijl de wetgever aldus niet tot daden kwam, vond de prak-
tijk zijn weg. Kantonrechters openden de mogelijkheid voor een
'stille revolutîe'f" door mee te werken aan eenvoudige ontbin-
ding van de arbeidsovereenkomsten in gevallen waarin partijen
het eens waren over de voorwaarden, maar meer zekerheid wen-
sten over het ontvangen van een werkloosheidsuitkering, als ba-
sis voor een aanvullende vergoeding door de werkgever. Deze
praktijk nam een hoge vlucht, waarbij het ontbreken van hoger
beroep een rol speelde'", De wetgever trachtte dit wel enigszins
terug te dringen door de bedrijfsverenigingen te dwingen tot een
kritischer toekenning van de WW-uitkering", Indat kader werd
de zogenaamde ouderenmaatregel afgeschaft; het was de bedoe-
ling de vrijwillige vertrekregelingen van oudere werknemers te-
gen te gaan. Merkwaardig genoeg werden nadien meer in plaats
van minder werkloosheidsuitkeringen aangevraagd door oudere
werknemers; ook zij hadden hun weg naar de kantonrechter ge-
vonden. Verder werd gesneden in de WW-uitkeringen. Dat ge-
beurde eerst door een herziening van de WW in 1994, die echter
op het laatste moment (op staatsrechtelijk dubieuze wijze) deels
niet werd ingevoerd, uit vrees voor de gevolgerr". Door aan-
scherping van de entree- en referte-eisen werd de toegang tot de
WW in 1995 vrij ongemerkt aanzienlijk beperkt". Ook bij het
per 1 augustus 1996 ingevoerde nieuwe sanctiesysteem in de
WW is het de bedoeling te gemakkelijk gebruik van afvloeiings-
regelingen op kosten van het collectief terug te dringen. Maar
ontslag blijft primair een civielrechtelijke kwestie tussen werk-
gever en werknemer. Het aanscherpen van de WW-problema-
tiek leidt tot het ontwikkelen van nieuwe mechanismen en
beperking van de mobiliteit op de arbeidsmarkt en lijkt als zoda-
nig contraproduktief aan de hiervoor besproken flexibiliserings-
tendenzen.
Op andere punten heeft juist de rechter echter bescherming ge-
boden aan werknemers waar de wet deze in de steek liet. Het
meest befaamde voorbeeld daarvan vormt de draaideurcon-
structie", waar de Hoge Raad de werknemer bescherming
bood tegen het via uitzendconstructies benutten van mazen in
de wet ten aanzien van elkaar opvolgende arbeidsovereenkom-
sten voor bepaalde tijd. Maar het geldt ook voor andere gebie-
den zoals de proeftijd, die bijvoorbeeld niet werd geaccepteerd
na uitzendarbeid" en waarbij misbruik niet werd getolereerd'".
Soms gaat de lagere rechtspraak zelfs zo ver de wet opzij te zet-
ten wanneer werkgevers constructies hanteren die erop gericht
zijn de werknemer de hem toekomende ontslagbescherming te
onthouden. In dat kader werd de termijn van 31 dagen in art.
7A: I639f, vierde lid, BW terzijde gesteld. De Hoge Raad lijkt
ook hierbij thans ingegrepen te hebben door bij draaideurcon-
structies als criterium te nemen de situatie zoals deze blijkt uit
objectieve omstandigheden, waarbij de bedoeling van de werk-
gever als zijnde van geen belang buiten beschouwing moet
worden gelaten",
4. Collectief arbeidsrecht
Mede onder invloed van de Internationale Arbeidsorganisatie
kregen de partijen in de semi-overheidssector in het afgelopen
decennium een volledige vrijheid van onderhandelen over de
arbeidsvoorwaarden, waarbij de overheidsregulering werd
beëindigd";
In het collectieve arbeidsrecht is het verder vooral de recht-
spraak die de aandacht trekt. Zo maakte de Hoge Raad uit dat
de interpretatie van CAO's niet geschiedt op dezelfde wijze als
van andere overeenkomsten. Aangezien het denkbaar is dat de
werkgever partij is bij de CAO en de werknemer niet, moet
minder betekenis worden gehecht aan de bedoeling van partij-
en bij de totstandkoming van de CAO en meer aan de letter
van de CAO zelë9• Nawerking van de algemeen verbindend-
verklaring werd voor het eerst aangenomen ten aanzien van de
doorbetaling van loon bij een ziekte die reeds voor het aflopen
van de werkingsduur van de CAO was ingegaan", De politiek
hield zich meer dan de vorige decennia bezig met de vraag of
algemeen-verbindendverklaring van de CAO wel wenselijk is.
Steeds meer stemmen menen dat deze figuur de opkomst van
nieuwe ondernemingen bemoeilijkt. Het voorlopige compro-
mis is dat CAO's alleen algemeen-verbindend-verklaard wor-
den als daarin ook voorzien is in lage loonschalen.
Wat betreft het stakingsrecht wees de Hoge Raad het befaamde
NS-arrest, waarin art. 6 ESH rechtstreeks werd toegepast en al-
dus de basis werd voor het Nederlandse stakingsrecht. In dit
uitvoerige arrest ging de Hoge Raad onder meer in op de gren-
zen aan het stakingsrecht, de toetsing aan spelregels en moge-
lijk misbruik'", In latere arresten werd deze rechtspraak nog
wat verfijnd". Een bedrijfsbezetting valt volgens de HR niet
onder art. 6 ES~3.
Decentralisatie van de arbeidsverhoudingen leidde tot een gro-
tere rol voor het niveau van de onderneming bij het vaststellen
van arbeidsvoorwaarden. De ondernemingsraad werd in het af-
gelopen decennium een serieuze onderhandelingspartner voor
de werkgever, soms zelfs op het gebied van de arbeidsvoor-
waarden44 • De vakbeweging is altijd wantrouwend geweest te-
gen deze ontwikkeling. Zij vreest dat de ondernemingsraad
daarvoor te afhankelijk is van de ondernemer'", In het wets-
voorstel voor de herziening van de WOR wil de wetgever ech-
ter de regeling van het arbeidsreglement vervangen door de
mogelijkheid van het beding dat de werkgever bevoegd maakt
eenzijdig de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Hierbij wordt
aan de ondernemingsraad een grotere rol toegekend. Over de
vraag of afspraken met de OR ook de individuele werknemer
moeten binden blijft de wetgever aarzelend46• Ook in de nog te
behandelen Arbeidstijdenwet is een vooraanstaande plaats inge-
ruimd voor afspraken met de OR.
Is er bij een grotere rol voor de OR ten aanzien van de arbeids-
voorwaarden minder sprake van ongelijkheidscompensatie?
Dat is moeilijk te beoordelen. Er wordt een ruimte geschapen
waar de werknemers met een actieve vertegenwoordiging ster-
ker uit kunnen komen. Voor degenen die minder goed opletten,
geldt het omgekeerde. Maar anderzijds biedt dit meer mogelijk-
heden voor een reële invloed op ondernemingsniveau, juist
waar dit belangrijker wordt doordat arbeidsvoorwaarden in toe-
nemende mate decentraal moeten worden bepaald als gevolg
van de heterogener wordende produktieprocessen.
5. Arbeidsomstandigheden
Terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
werd vooral in de jaren negentig een belangrijk thema in het ar-
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beidsrecht". Afgezien van de ingreep in de WAO-uitkering
(die behandeld wordt in het artikel over het sociale-zekerheids-
recht) en die werd aangevuld door CAO-afspraken over vulling
van het 'WAO-gat' was een belangrijke ontwikkeling van dit
decennium de 'privatisering' van de Ziektewet. In 1994 moest
de werkgever (70% van het) loon doorbetalen gedurende de
eerste twee of zes weken van ziekte van de werknemer", in
1996 werd dat het gehele eerste jaar49. De hoogte van de uitke-
ring bleef voor de werknemer hetzelfde, maar de verantwoorde-
lijkheid verschoof van de bedrijfsvereniging naar de werkge-
ver. Plannen voor de invoering van een mogelijk eigen risico
voor de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheid werden al bij
de Kamer ingediend'", Deze wijzigingen betekenen in elk ge-
val een drastische breuk met de wijze waarop ongelijkheids-
compensatie wordt verleend. Dat de werknemer gevrijwaard
moet zijn van dramatische inkomensachteruitgang bij ziekte
blijft overeind, maar de overheid laat het verder aan de werkge-
ver over daarin te voorzien en volstaat zelf met het wettelijke
voorschrift daartoe. Dat betekent dat de werknemer zonodig
zelf voor zijn belang moet opkomen bij de rechter ingeval de
werkgever nalatig is te betalen. Bij financieel onvermogen van
de werkgever kan de werknemer ook achter het net vissen. De
'vangnetvoorziening' die als Ziektewet is blijven bestaan, heeft
vooral betrekking op flexibele arbeidsrelaties, aflopende ar-
beidsovereenkomsten en zwangerschapsuitkeringen. De com-
mentaren zien dit toch als een belangrijke achteruitgang in de
positie van de werknemer, die zich bovendien mondiger zal
moeten opstellen dan voorheen. Waarschijnlijk zal de werkge-
ver de ziekte ook zakelijker controleren dan de bedrijfsvereni-
gingen plachten te doen". Dat kan een voordeel zijn bij het be-
strijden van misbruik, het kan echter ook meebrengen dat
sommige werkgevers proberen het medisch oordeel te beïnvloe-
den. Ook het verhaalsrecht van de werkgever is actueel gewor-
dens2• Ten slotte werd het testen van werknemers op alcohol en
drugs een thema",
De Arbo-wet werd aangepast aan het EG-recht en arbo-dien-
sten werden voor elke werkgever verplicht gesteld". Daarnaast
werd een bepaling ingevoerd tegen seksuele intimidatie en ge-
weld op de werkplek. Naast deze versterkte bescherming van
de werknemer werd het voornemen ontwikkeld om de secun-
daire regelgeving 'op te schonen' in de vorm van een nieuw, al-
omvattend Arbo-besluit, Van een dramatische afbraak van de
rechtsbescherming van de werknemer is voorshands geen spra-
ke, mede omdat een groot deel van het Arbo-recht thans ook
EG-recht is.
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling was verder de vervan-
ging van de Arbeidswet 1919 door de Arbeidstijdenwer", Ook
hier treedt de overheid terug en geeft zij aan partijen zelf ver-
antwoordelijkheid bij het invullen van het arbeidsrecht. Vak-
bonden en OR moeten er op toezien dat de arbeidstijden
binnen redelijke grenzen blijven. De wettelijke kaders zijn rui-
mer getrokken dan voorheen. Samen met vakbond en OR kan
de werkgever nog ruimere arbeidstijden vaststellen. Dit kan
een vooruitgang zijn, omdat partijen zelf meer verantwoorde-
lijkheid gaan dragen en onderhandelingsruimte verkrijgen. Het
kan ook betekenen dat er minder bescherming voor werkne-
mers optreedt tegen bovenmatige arbeidstijden. De toekomst
zal dit moeten uitwijzen.
Al met al geldt op dit gebied dat de werknemer in elk geval
meer alert zal moeten zijn, omdat minder voor hem geregeld
wordt. Hij wordt directer geconfronteerd met de belangen van
de werkgever en heeft meer belang bij een goede organisatie in
vakbonden en actieve medezeggenschapsorganen. Dat maakt
dat de ongelijkheidscompensatie niet zomaar is afgeschaft,
maar wel dat het risico kan toenemen dat deze niet functioneert.
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schriften. Logisch gevolg daarvan is dat in het advies van de
Stichting van de arbeid inzake Flexibiliteit en zekerheid van
1996 voorstellen worden gedaan om de uitzendkracht verder te
integreren in het normale arbeidsrecht.
Tegenover deze liberalisering van de arbeidsmarkt staan dan di-
verse werkgelegenheidsplannen, waarin de overheid zich juist
actief met de arbeidsmarkt bemoeit. De recentste vorm daarvan
zijn de Melkert-banen, maar daarnaast werden het afgelopen
decennium het Jeugdwerkgarantieplan en de Banenpools inge-
voerd. Het gaat hier vooral om projecten die moeten voorko-
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wikkeld dat verdacht veel weg heeft van risico-aansprakelijk-
heid, terwijl regels van stelplicht en bewijslast ten gunste van
de werknemer werden genuanceerd'".
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Ambtenarenrecht. Over
optrekkende mistbanken
en het tempo van de
stoomlocomotief
(met dank aan mr. Schipper)
Mevr. mr. MA, Pach*
Op het terrein van het ambtenarenrecht hebben de
laatste 10 jaar grote veranderingen plaatsgevonden
zowel in het materiële recht als in de organisatie en
in het toepasselijke procesrecht. Pach stelt in deze
bijdrage de vraag centraal of, gegeven de invoering
van de Algemene wet bestuursrecht, de ongelijk-
heidscompensatie in het ambtenarenrecht terrein
heeft gewonnen of juist verloren.
1. Inleiding
Tien jaar ontwikkelingen in het ambtenarenrecht. samengevat
in maximaal 10 A-viertjes - al voorbereidend leek mij dit een
vrijwel onmogelijke opgave.
Enerzijds omdat in de periode 1986-1996 - een voor het ambte-
narenrecht willekeurig afgebakend decennium - ten aanzien
van alle aspecten van dit betrekkelijk kleine rechtsgebied grote
veranderingen hebben plaats gevonden.
Niet alleen is sprake van steeds wijzigende materieelrechtelijke
aandachtsgebieden (ik denk dan aan grote reorganisaties zoals
bij de politie en in het onderwijs of privatiseringsoperaties),
daarnaast zijn zowel de organisatie (integratie ambtenarenge-
rechten in de arrondissementsrechtbanken, afschaffing leken)
als het toepasselijke procesrecht (in werking treden Awb) in-
grijpend veranderd.
Anderzijds: bij de behandeling van sommige ambtenarenzaken
lijkt het of de tijd toch heeft stilgestaan. De mistbanken van
Schipper' lijken niet echt in frequentie te zijn afgenomen' en
(te) vaak worden nog elementaire procedureregels zoals hoor-
plicht en beslistermijnen geschonden',
Bovendien heb ik de indruk (niet met cijfers onderbouwd) dat
in de afgelopen tien jaar over ambtenarenrechtelijke onderwer-
pen meer is gepubliceerd dan in de daaraan voorafgegane halve
eeuw,
Een kleine greep (zonder aanspraak op volledigheid): in 1991
verscheen een dissertatie over de rechtspositie van de rijksamb-
tenaar"; ook in andere dissertaties op bestuursrechtelijk terrein
werd aandacht besteed aan het ambtenarenrechr'.
Er verschenen sedert 1986 drie drukken van Hoofdlijnen van het
ambtenarenrecht (mr. M,J.S. Korteweg-Wiers c.s.); de losbladige
uitgave Het burgerlijke ambtenarenrecht (de VUGA-bundel)
werd ingrijpend herzien en als opvolger van de Handleiding tot
het ambtenarenrecht (Samsam) verscheen bij dezelfde uitgever
Arbeidsrecht bij de overheid.
Het Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) wijdde in oktober 1993
een themanummer aan 'Veranderingen in het ambtenarenrecht'
en, last but not least, het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht leidt
een bloeiend bestaan, in 1994 gevierd met een uitgave De Alge-
mene wet bestuursrecht nader beschouwd, tien jaar TAR.
Een springlevend rechtsgebied ...
Of is dit de nog even oplevende belangstelling voor een uitster-
'J
